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колізійність розгляду справи в господарському суді.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
В умовах ринкової трансформації економіки України розвиток 
підприємництва, зокрема малого бізнесу, має стати одним із 
найважливіших чинників соціально-економічного зростання. 
Усвідомлюючи важливість ролі підприємства, держава повинна надавати 
йому всебічну підтримку. Тому було прийнято та введено у дію ряд 
нормативних актів, які заклали підґрунтя для формування і розвитку 
підприємництва. Згідно з цими нормативними актами, державна 
підтримка підприємництва спрямована саме на створення сприятливих 
організаційних та економічних умов для його розвитку.  
Проблемами розвитку підприємництва в Україні приділяли увагу такі 
вчені – юристи: В. Щербина, О. Гелета, І. Тимченко, А. Богаченко. 
На думку багатьох фахівців, основними напрямками подальшого 
розвитку малого підприємництва в Україні є: формування належної 
законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого бізнесу; 
вдосконалення фінансово-кредитної підтримки. 
Актуальними проблемами підприємництва на сьогодні є розробка 
нових та вдосконалення діючих нормативно-правових актів з питань 
захисту власності та її форм, створення сприятливих умов для розвитку 
підприємництва упорядкування механізмів державного регулювання та 
контролю підприємницької діяльності. 
Для формування відповідної законодавчої бази розвитку малого 
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підприємництва потрібно, насамперед, встановити гарантії для 
забезпечення свободи і захисту приватної власності, розробити 
законодавчо-нормативні акти, які були б спрямовані на стимулювання 
малого бізнесу, скасування всіх чинників, які гальмують розвиток 
підприємництва 
Важливе значення має розвиток фінансово-кредитної системи, 
спрямованої на підтримку малого підприємництва. Державну політику 
щодо його фінансового забезпечення слід проводити в напрямі: створення 
розвинутої мережі фінансово-кредитних установ, страхових фірм, 
інвестиційних та страхових фондів; розвитку товариств взаємного 
кредитування та страхування; розробки і впровадження системи 
стимулювання комерційних банків, які надавали б пільгові кредити малим 
підприємствам [4, с. 239]. 
Одним із головних чинників розвитку підприємництва в Україні є 
державна підтримка. Державна підтримка підприємництва – важливий 
чинник його активізації в умовах побудови ринкової економіки. З метою 
створення сприятливих умов для розвитку підприємництва держава надає 
земельні ділянки, передає державне майно (виробничі – нежитлові 
приміщення, законсервовані й недобудовані об’єкти та споруди тощо), 
необхідне для здійснення підприємницької діяльності. За допомогою 
економічних важелів (надання субсидій, податкових пільг, кредитів тощо) 
держава стимулює модернізацію технологій, інноваційну діяльність, 
освоєння нових видів продукції та послуг. 
Розвиток підприємництва потребує створення розвинутої системи 
інформаційно-консультаційного забезпечення. Держава сприяє створенню 
ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності, розробленню 
навчальних планів, програм і методичних посібників для підготовки 
підприємців, використанню засобів масової інформації для навчання 
широких верств населення основам підприємницької діяльності [1, с. 55]. 
Головними причинами, які гальмують розвиток малого 
підприємництва в Україні, є: відсутність дійового механізму реалізації 
державної політики щодо підтримки малого підприємництва; неймовірно 
важкий тягар оподаткування; низькі темпи та перекоси в процесі 
реформування власності; відсутність належного нормативно-правового 
забезпечення розвитку малого бізнесу; обмеженість або повна відсутність 
матеріальних фінансових ресурсів; недосконалість системи обліку та 
статистичної звітності малого підприємництва, обмеженість 
інформаційного та консультативного забезпечення [2,c. 35].  
Доцільно визначити основні нaпрямки прискорення розвитку 
підприємництвa в сучaсних умовaх трaнсформaції, переходу до 
інноваційної моделі розвитку економіки Укрaїни. Такими напрямками є: 
1. подaльше удосконaлення законодaвчої та нормативної бази щодо 
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створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього 
підприємництва; 
2. удосконaлення кредитної політики, а сaме: організація державних 
кредитних установ з метою пільгового кредитування суб’єктів 
підприємницької діяльності, особливо початківців малого бізнесу; 
3. зaбезпечення виконання зaходів щодо створення єдиної 
aвтоматизованої системи держaвної реєстрації суб’єктів підприємницької 
діяльності [3, с. 327]. 
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ДЖЕРЕЛА АГРАРНОГО ПРАВА  
ЯК НАУКОВО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ 
Під правом розуміють систему соціальних загальнообов’язкових 
норм, дотримання й виконання яких забезпечується державою. Однією з 
важливих комплексних галузей є аграрне право. 
Аграрне право України – це сукупність правових норм, які на засадах 
юридичної рівності різних форм власності і функціонування 
різноманітних організаційно-правових форм господарювання регулюють 
суспільні відносини, що виникають між суб’єктами аграрного 
виробництва з приводу виробництва, переробки та реалізації ними 
сільськогосподарської продукції [1, с. 15]. 
Філологічне тлумачення поняття «джерело» розкриває його сутність 
як те, що дає початок чомусь, з чого випливає, черпається певний процес 
або явище. У царині права – це вихідне начало, з якого починається, 
випливає як право в цілому, так і окремі його галузі. Загалом право 
випливає з об’єктивної потреби встановлення певних правил поведінки, 
необхідних для нормального функціонування суспільства, закріплених у 
